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平声高平尾音长， dong （东）（长尾音） 
上声向上声响亮（无尾音）dong （董）（无尾音） 
去声向下尾音短（有短尾音）dong （冻）（短尾音） 
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入上去平平  平平入去平  平平入上去  平上去平平 
淑气催黄鸟，晴江转绿蘋。忽闻歌古调，归思欲沾巾。 















































































































⑴平起平收式  平平仄仄仄平平   红军不怕远征难， 
⑵仄起平收式  仄仄平平仄仄平   万水千山只等闲。 
⑶仄起仄收式  仄仄平平平仄仄   五岭逶迤腾细浪。 




平平仄仄仄平平   红军不怕远征难， 
仄仄平平仄仄平   万水千山只等闲。 
仄仄平平平仄仄   五岭逶迤腾细浪。 
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○平平平仄仄    ○仄仄仄平平 
○仄仄平平仄    ○平平○仄仄平 
2、 
○仄仄○平平○平仄仄，也有书上写成○仄仄○平平平仄仄； 
○平平○仄仄仄平平 
○平平○仄仄○平平仄 
○仄仄○平平○仄仄平 
我就列举五言和七言各一种，加以讨论，其他句式的加圆圈问题的讨论略去。 
加圆圈的目的，是为了让读者在写作格律诗时，可以依样画葫芦，注意那些仄音或平音
字是可以改动的。值得肯定的是，有他好的一面，写诗者可以不假思索地照做。但是，如果
不加以分析，就有可能违反格律诗规则，上列的五言和七言的各一种格式分析如下： 
五言的前三个格式所加的圆圈不会带来什么问题，但是第四个格式平平仄仄平就应该分
析了。如果我们把它变成仄平仄仄平，即第一个平声改变成仄声字，而第三个仄声字不作变
动，可以不可以呢？我认为是不可以的，因为改动后的仄平仄仄平是一个孤平句。有的书上
说，仄仄仄平平句，除了尾字韵脚为平声外，句中也只剩下一个平声字，而仄平仄仄平，与
其类似，也有一个平声字，前者不作为孤平句，后者也应该不作为孤平句。所以，他就下了
另一种孤平的定义：孤平应该是一句中只有一个平声字的句子。仄平仄仄平这句式不能说是
孤平。也就是说，如果一句中已有两个平声字，就不存在孤平的问题。这就涉及到孤平的定
义。我们在前面已作过说明，就不再多说了。我们的意见是：仄仄仄平平不是孤平，而仄平
仄仄平是孤平。但如果我们把○平平○仄仄平同时变动，变成仄平平仄平，这就不犯孤平了，而
且这是一种变体，一种常用的变体。 
我们转入分析七言格律诗句的加圆圈问题。○仄仄○平平○平仄仄的这种加圆圈是不正确的，
虽然它符合一、三、五不论的口诀。同样地，如果坚持凡是仄脚的诗句，就是仅存在一个孤
独的平声字，也不犯孤平。如果作出了这样的定义，那也没有什么可说的了。但是，我前面
说过，这种定义是不科学的，在这个句式中，如果变成平仄平平仄仄仄，那就成为句尾三连
仄，是违规的。如果变成 平仄仄平仄仄仄，则除了三连仄外，也是犯孤平的。只有变成平
仄仄平平仄仄，才是合律的，诗句中前面四个字的仄平平仄的句式是常用的句式。 
○平平○仄仄○平平仄句式的加圆圈，如果同时改动，即改为仄平平仄仄平仄，还是合律的，
但是，如果只把第一和第五的平声字变成为仄声字，那成为仄平仄仄仄平仄，我们认为也是
犯孤平的。 
○仄仄○平平○仄仄平句式的加圆圈也存在不妥之处，如果我们只把第三个平声字变成为仄声
字，即成仄仄仄平仄仄平，这就是众所公认的典型的孤平句子。但如果都改变，即成为平仄
仄平平仄平，就不是孤平句。这是一种合律的变体，或者说是一种拗句，这里暂不作进一步
的讨论。 
关于今体诗规则，暂说这些。 
 
